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La relación entre la inteligencia (CI) y los procesos cognitivos de control ha sido ampliamente establecida. 
Varios estudios han mostrado como el CI correlaciona con diferentes índices cognitivos tales como la 
interferencia de la supresión, la impulsividad y las respuestas de inhibición, medidas a través de diversas 
tareas experimentales como las denominadas Go No-go, Stroop y flancos. Además, se ha comprobado 
que estas competencias cognitivas y el CI coinciden en la activación de algunas áreas cerebrales como 
es el caso del córtex prefrontal. Por el contrario, existe un debate acerca de cuál es el papel de la 
Inteligencia Emocional (IE) en el rendimiento cognitivo de las personas, así como, un menor conocimiento 
de su substrato neurológico , aunque ya algunos estudios indican que el córtex prefrontal juega un 
importante papel en la IE. El objetivo del presente estudio es el de evaluar la contribución de la IE y del CI 
al rendimiento en una tarea típica de laboratorio que mide procesos cognitivos: el test de Stroop. Nuestra 
hipótesis es que, no solamente el CI es crucial para el procesamiento cognitivo humano, sino que las 
competencias relativas a la IE son también esenciales para el mismo. Los resultados muestran una 
correlación positiva entre el CI y el índice de interferencia de la supresión; mientras que la rama de la IE 
denominada regulación emocional, medida a través del MSCEIT, correlaciona de forma significativa con 
el índice de impulsividad. Las limitaciones e implicaciones teóricas de estos resultados para el futuro son 
abordadas. 
 
